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PETALING JAYA 24 April - Ke-
menterianPengajianTinggi akan
terus memastikansernuamaha-
siswadidedahkandenganelemen
keusahawanandalamprogrampe-
ngajianyangmerekaikuti di ins-
titusi pengajiantinggi(lPT) di ne-
garaini.
Menterinya, Datuk Seri Mo-
hamedKhaledNordinberkata,ba-
gi melaksanakansasaranitu, para
ahli akademikakandiberi latihan
mengenaipendidikankeusahawa-
nan dan untuk membantusistem
penyampaiandi 1PTberkaitanper-
karatersebut.
"Kementerianmenerusipelba-
gai kerjasama dengan 1PT dan
agensi akan terus membinapla-
tformkukuhbagimenggabungkan
usahawan dan syarikat-syarikat
perniagaandenganinstitusi aka-
demikuntuktujuanitu.
"Olehitu,kitamahumelihatlebih
banyakpihak memainkanperanan
dalam memperkukuhkanbudaya
keusahawananselainmendptaino-
vasiuntukbidangitu,"katanya.
BeliauberucappadaSidangKe-
muncakPendidikanKe-16anjuran
1nstitutKepimpinandan Strategi
Asian (ASLI) bertemakan'Tran-
sforrnasiDalarnGerakan:Peluang
dan CabaranDalarn Pendidikan
Malaysia'di sini hari ini.
TuruthadirialahPengerusiAS-
LI, Tan Sri Dr. Jeffrey Cheahdan
KetuaPegawaiEksekutifASLI, Da-
tuk Dr.MichaelYeoh.
MohamedKhaledberkata,sejak
kebelakanganini, banyakpihakdi
dalamsektorpengajiantinggitelah
mulamemberiperhatianterhadap
kepentingan aspek keusahawan
dalam kalanganmahasiswame-
mandangkania memberinilai be-
. sarbukansahajakepadagenerasi
mudamalahnegara.
Dalampadaitu,beliauberkata,Bi-
dangEkonomiUtamaNegara(NKEA)
bagipendiclikantclahmenunjukkan
pencapaianmemberangsangkansejak
iadilancarkanpada2010.
"Kita telah mencapaiperkem-
bangancemerlangpadatahunper-
tama ia dilancarkandenganke-
semua13 projek permulaanbagi
bidangini berjalanIancarsebelum
ini," katanya.
Sementaraitu, ketika ditemui
pemberita,MohamedKhaledber-
kata,lima universitipenyelidikan
yangdiberikuasaautonomitidak
lagi mempunyaialasanuntuk ti-
dak boleh mencapaitahapkece-
merlangandikehendakikemente-
rian.
Ini keranakatanya,pemberian
kuasaautonomiitu bermaknake-
lima-linia universiti berkenaan
mempunyaipeluangdankuasase-
cukupnyauntuk membuatkepu-
tusan bagi memastikanmampu
mencapai kecemerlangandalam
semuaaspek.
Limauniversitiyangdiberikuasa
autonomibarn-barnini adalahUni-
versitiMalaya(UM),UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(UKM),Univer-
sitiSainsMalaysia(USM),Universiti
PutraMalaysia(UPM)danUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM).
"Selepasini merekatidak ada
alasanlagi untukkatatidakboleh
bergerakcemerlangkeranaadaha-
langanolehkerajaan,"katanya.
MOHAMED Khaled Nordin (tiga dari kanan) dan Dr. Micheal Yeoh (empat dari kiri) bergambar bersama penaja selepas penyerahan cenderamata pada majlis
perasmian Sidang Kemuncak Pendidikan Ke-16 di Hotel Sunway Subang Jaya. semalam.
